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 Pencatatan penggunaan ruangan di Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama(SMC) 
didasarkan melalui SIMRS. saat ini pengelolaan informasi hasil penggunaan ruangan memiliki sejumlah 
kelemahan seperti informasi yang diberikan masih didalam sistem dan itupun harus menanyakan kepada 
pihak rumah sakit terlebih dahulu. Idealnya informasi mengenai penggunaan ruangan dapat dilihat 
langsung oleh pasien sehingga memudahkan untuk mendapatkan informasi tersebut. 
 Penelitian ini merancang suatu sistem informasi sebagai media monitoring penggunaan ruangan 
rawat inap. Penelitian ini difokuskan pada rancangan sistem informasi ketersediaan ruangan rawat inap. 
Tahap penelitian adalah identifikasi alur kerja yang berjalan, Identifikasi keterhubungan sistem, 
Identifikasi Ruangan rumah sakit, analisis konten informasi, dan perancangan sistem informasi 
penggunaan ruangan rawat inap di rumah sakit. 
 Hasil Perancangan sistem informasi penggunaan ruangan rawat inap ini berfungsi sebagai media 
monitoring penggunaan ruangan rawat inap di SMC. Perancangan menghasilkan dua jenis prototype 
sesuai penggunaan yaitu prototype pasien dan rumah sakit. Prototype pasien terdiri dari bagian yang 
menyajikan ketersediaan ruangan rawat inap. Prototype rumah sakit terdiri dari daftar semua pasien 
yang ada di ruangan serta memperbaharui pasien di ruangan yang ada di rumah sakit . 
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 The recording of room use at Singaparna Medika Citrautama Hospital (SMC) is based on 
SIMRS. currently the management of information on the use of the room has a number of weaknesses 
such as the information provided is still in the system and even then you have to ask the hospital first. 
Ideally, information about room use can be seen directly by patients, making it easier to obtain this 
information. 
 This study designed an information system as a monitoring medium for the use of inpatient 
rooms. This study focused on the design of an information system for the availability of inpatient rooms. 
The research stage is the identification of the work flow that is running, the identification of the 
connectedness of the system, the identification of the hospital room, the analysis of the information 
content, and the design of the information system for the use of the inpatient room at the hospital. 
 The results of the design of the information system on the use of this inpatient room function as 
a monitoring medium for the use of inpatient rooms at the SMC. The design produces two types of 
prototypes according to use, namely patient and hospital prototypes. The patient prototype consists of a 
part that presents the availability of inpatient rooms. The hospital prototype consists of a list of all 
patients in the room and updating the patients in the room in the hospital. 
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Dalam bab ini membahas mengenai pendahuluan dari tugas akhir meliputi latar belakang, identifikasi 
masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, metodologi penyelesaian tugas akhir dan sistematika 
penulisan tugas akhir. 
 
1.1 Latar Belakang 
Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang 
terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kedokteran, 
asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita 
oleh pasien.  
Sistem pelayanan pada rumah sakit merupakan bagian terpenting dari salah satu proses 
bisnis yang ada pada rumah sakit. Semakin baik pelayanan yang diberikan maka semakin banyak 
pasien yang percaya untuk berobat ke rumah sakit tersebut. Dalam hal ini terutama mengenai 
pelayanan informasi pasien yang ada pada bagian penerima pengunjung (Receptionist). Kurangnya 
pelayanan terjadi karena kurang begitu baiknya sistem yang membantu dalam hal pemberian 
informasi pasien pada terutama pada pasien rawat inap kepada pihak keluarga atau rekan yang ingin 
menjenguk pasien tersebut.  
Sistem pelayanan di rumah sakit harus terhubung sehingga semua bidang/unit rumah sakit 
dapat terintegrasi dengan baik khususnya dalam bagian informasi, kebutuhan akan informasi 
terutama informasi mengenai penggunaan ruangan diharapkan dapat diperoleh secara cepat dan 
akurat. 
Sebagai contoh beberapa permasalahan yang terjadi adalah kurang baiknya pengelolaan data 
ruangan sehingga membuat data menjadi ganda (Redudansi) .Dari kurang baiknya manajemen 
pengelolaan tersebut membuat data yang ada terutama pengelolaan pada data ruangan mengalami 
hal yang kurang baik sehingga pengelolaan informasi ruangan membuat pengelolaan manajemen 
kamar masih bisa dikatakan kurang maksimal atau bisa disebut tidak jelas.  
Dari kedua permasalahan diatas menimbulkan dampak pada pelayanan Rumah Sakit 
terutama mengenai pemberian informasi pasien beserta ruangan pasien. Keluarga atau rekan yang 
ingin menjenguk pasien akan sedikit susah dalam mencari dimana lokasi ruangan pasien yang ingin 
dijenguknya.  
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang 
dimunculkan pada tugas akhir ini adalah : informasi ketersediaan ruangan yang diterima oleh bagian-




1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Perancangan Sistem Informasi Monitoring Pengunaan Ruangan Rawat Inap di Rumah Sakit 
Singaparna Medika Citrautama (SMC) memiliki tujuan yaitu dihasilkannya sebuah rancangan 
sistem informasi monitoring untuk memudahkan mendapatkan informasi tentang ketersediaan 
ruangan rawat inap sehingga informasi yang didapat lebih cepat dan efektif. 
 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Penyelesaian Tugas Akhir dibatasi sebagai berikut : 
1. Perancangan Sistem Informasi Monitoring Penggunaan Ruangan Rawat Inap di Rumah Sakit 
membahas tentang pemantauan informasi penggunaan ruangan rawat inap di rumah sakit SMC  
2. Penelitian ini dilakukan pada Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama (SMC) yang 
beralamat di Singaparna Tasikmalaya 
3. Menggunakan anotasi pemodelan Diagram Structure System Analysis dan Design Method 
(SSADM)  
 
1.5 Metodologi Tugas Akhir 
Metodologi tugas yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah : 
1. Identifikasi masalah yaitu menemuka permasalahan yang ada di rumah sakit SMC lalu 
dilakukannya identifikasi apa yang menjadi permasalah di rumah sakit tersebut. 
2. Pengumpulan data yaitu dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan Studi literatur, adalah mencari 
referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan dan studi 
literature ini terkoneksinya yang relevan dengan perumusan masalah Tujuannya adalah untuk 
memeperkuat permasalahan serta sebagai dasar teori dalam melakukan studi dan juga menjadi 
dasar untuk melakukan perancangan sistem informasi monitoring penggunaan ruangan di 
rumah sakit SMC. Wawancara ialah mencari teori yang sesuai dengan penelitian yang 
dibutuhkan dilakukan dengan seacara langsung dengan percakapan langsung dengan 
narasumber, Tujuannya yakni untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang 
terpercaya. 
3. Analisis kebutuhan, yaitu aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti menguaraikan, 
membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut 
kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknannya apa saja kebutuhan yang 
diperlukan untuk merancangan sistem informasi monitoring penggunaan ruangan rawat inap 
ini.. 
4. Perancangan Sistem yaitu merancang sistem informasi monitoring penggunaan ruangan rawat 





Gambar 1  Metodologi Tugas Akhir 
 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Buku tugas akhir ini disusun kedalam beberapa bab dan sub bab. Adapun pembagian 
sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Pada bab ini menerangkan tentang latar belakang tugas akhir, identifikasi masalah, tujuan tugas 
akhir, lingkup tugas akhir dan sistematika penulisan 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Pada bab ini mengemukakan teori – teori yang berkaitan relevan dengan permasalahan yang diteliti 
dan melihat hasil penelitian terdahulu 
BAB 3 SKEMA PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan mengenai rencana penelitian,rencana analisis dan analisis beberapa komponen 
yang terkait dengan penulisan tugas akhir. 
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang rancangan sistem yang telah dibuat untuk penelitian ini 
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 
Dalam bab ini, penulis menyimpulkan hasil akhir dari penelitian dan permasalahan-permasalahan 
yang dibahas serta mengemukakan beberapa saran yang dianggap perlu dalam perancangan sistem 
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